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Calkin, Homer L. and Mary K., 
Arlington, VA
Creth, Sheila D., Iowa City, IA 
Martin, Alfred S., Huntingdon 
Valley, PA
Martin, John, Clarinda, IA 
Rawley, Janet and Wayne, Iowa 
City, IA
Reed, Virginia Middleton and 
Harold L., Spirit Lake, IA 
Scott, Julie and James Fluck, Iowa 
City, IA
Szathmary, Louis I., II, Chicago,
IL
University of Iowa Intercollegiate 
Athletics
Vander Maas, Mr. and Mrs. John 
P.
Willie, Mr. and Mrs. Ben V., Eagle 
Grove, IA
Worth, Helen and Arthur
Gladstone, Charlottesville, VA
Benefactor
Benton, Arthur L., Iowa City, IA 
Bentz, Mary Gail and Dale M., 
Iowa City, IA
Hanlin, Eunice F., Iowa City, IA 
Kiedaisch, Karl, Jr., Keokuk, IA 
Klaus, Kate Franks and Carl, Iowa 
City, IA
Mabbott, Maureen Cobb, 
Medford, NJ
Smith, Charlotte M. and Thomas 
R., Newton, IA
Wallace, Christine K., Newtown, 
PA
Corporate Benefactor
Kent-Stein Foundation, Muscatine, 
IA
Corporate Patron
University of Iowa Foundation Zephyr Copies, Inc., Iowa City,
University of Iowa Parents IA
Association
Corporate Associate
Blank and McCune, The Real Hills Bank & Trust
Estate Company
Patron
Anthony, Bernadette, Westmont, Aydelotte, Mr. and Mrs. William
IL O., Iowa City, IA
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Bean, Abigail S., Iowa City, IA 
Bergmann, Leola N., Iowa City,
IA
Bromsen, Maury A., Boston, MA 
Brown, Ronald L., Centreville, VA 
Buckley, Barbara Greenleaf, Iowa 
City, IA
Buckley, Charles A., Iowa City, IA 
Carr, Mary Greenleaf, Iowa City, 
IA
Chapin, Henry Butler, Honolulu, 
HI
Comly, Mary Ellen and Hunter 
H., North Liberty, IA 
Cornell, C. David, Shirley, MA 
Corry, Linda and Robert J., Iowa 
City, IA
Culver, John C., Washington, DC 
Damasio, Hanna and Antonio, 
Iowa City, IA 
Damour, Mrs. William H.,
Clinton, IA
Daniels, Lacy, Coralville, IA 
Douglas, Mrs. Leslie, Washington, 
DC
Dunlap, Marie and Leslie W.,
Iowa City, IA
Dyke, Lester M., Washington, DC 
Dyke, Marguerite Flickiger, 
Washington, DC 
Eble, Charles L., Iowa City, IA 
Ehrenhaft, Dr. and Mrs. Johann 
L., Iowa City, IA 
Elliott, Mrs. Owen, Cedar Rapids, 
IA
Ellyson, Craig D., Waterloo, IA 
Engle, Paul, Iowa City, IA 
Fairall, Helen, Des Moines, IA 
Frank, Mrs. Lewis C., Jr., New 
York, NY
Geiser, Jane Schoentgen, Malibu, 
CA
Gelman, Gloria J. and Webster B., 
La Jolla, CA
Greenleaf, John Kent, Iowa City, 
IA
Hageboeck, William T., Iowa City, 
IA
Hageboeck, Eleanor G., Iowa City, 
IA
Hartford, Joyce and Peter J., 
Oxford, IA
Hearst, Mr. and Mrs. William 
Randolph, Jr., New York, NY 
Hertzberg-New Method, Inc., 
Jacksonville, IL
Hodges, Herbert J., Davenport, IA 
January, Dr. and Mrs. Lewis E., 
Iowa City, IA
Kater, Stanley, Fort Collins, CO 
Kent, James A., Bountiful, UT 
Kolbet, Gale E. and Richard M., 
Iowa City, IA
Koontz, Jo Ann and Whealen, 
Cedar Rapids, IA 
Kremenak, Charles R., Jr., Iowa 
City, IA
Landhuis; Dr. and Mrs. Leo R., 
Columbia, MO
Lynch, Mr. and Mrs. Paul H., 
Cedar Rapids, IA 
Marks, Susan and William, Iowa 
City, IA
Massick, Susan K., Davenport, IA 
Maxwell, Mrs. Baldwin, Iowa 
City, IA
McNutt, Esther M., Rock Island,
IL
Meyer, Nicholas, Los Angeles, CA 
Mitchell, Celia and Albert R., 
Reston, VA
Morrell, David, Iowa City, IA 
Noun, Louise R., Des Moines, IA 
Oberembt, Kenneth J., Redmond, 
WA
Olsen, Cherie M., Ann Arbor, MI 
Olson, Robert A., Kansas City,
MO
Paff, William J., Coralville, IA 
Petersen, Scott W., Wilmette, IL 
Peterson, Harold D., Portland, OR 
Phelan, Helen S. and William V., 
Iowa City, IA
Phipps, Julia B., Iowa City, IA 




Rawlings, Elizabeth Trapnell and 
Hunter, III, Iowa City, IA 
Richards, Paul C., Templeton, MA 
Richards, Gladys W., Templeton, 
MA
Rossmann, Patricia, Iowa City, IA 
Rumsey, Charles H., Custer, WI 
Schoentgen, John P., Pasadena, 
CA
Schwarz, Mrs. Leo W., New York, 
NY
Schwengel, Fred, Arlington, VA 
Stuck, Doris J., Iowa City, IA
Sutherlin, Vilda L. and Robert D., 
Iowa City, IA
Van Ek, Jacob, Boulder, CO 
von Groschwitz, Mr. and Mrs.
Gustave, Woodside, NY 
Wallace, Henry B., Paradise 
Valley, AZ
Wallace, Robert B., Washington, 
DC
Wilcox, Janet B., Iowa City, IA 
Wilmeth, Marlyn, Iowa City, IA 
Zenor, M. Dean, Iowa City, IA
Sponsor
Abboud, Doris E. and Francois 
M., Iowa City, IA 
Becker, Ruth and Samuel, Iowa 
City, IA
Burns, Elizabeth A., Iowa City, IA 
Clifton, Katherine Rathe and 
James A., Iowa City, IA 
Curry, David S. and Donna L.
Friedman, Iowa City, IA 
Fleming, Phyllis J., Cedar Rapids, 
IA
Gilbert, Miriam, Iowa City, IA 
Gronbeck, Bruce E., Iowa City, IA 
Horwitz, Henry G., Iowa City, IA 
Kabel, Mary K. and David W., 
Cedar Falls, IA
Kean, Melissa C. and Steven J., 
Omaha, NE
Kleinfeld, Geraldine M., Santa Fe, 
NM
Lande, Sarah and Roger, 
Muscatine, IA
Lyman, Mary A. Keough and 
Herbert, Iowa City, IA
Obermann, C. Esco and Avalon
L., Afton, MN
Rebouche, Charles, Iowa City, IA
Rhead, Deborah E. and William J., 
Iowa City, IA
Roling, Sharon Voshell and Daniel
A., Morristown, NJ
Sokoll, Martin D., Coralville, IA
Stoddard, William D., Riverside, 
IA
Stwalley, Mauricette and William, 
Iowa City, IA
Talman, Charlotte L. and William 
T., Iowa City, IA
Whitehead, F. Eugenia, Iowa City, 
IA
Wolfson, Sara C. and Sherwood 
H., Iowa City, IA
Zinser, Roger A., Iowa City, IA
Fellow
Bazire, Roy E., Iowa City, IA 
Bernard, Sally Jo, Chelmsford, 
MA
Brownell, Lois M. and Frank 
Royce, II, Montezuma, IA 
Coren, Martha M. and Alfred B., 
Curwensville, PA 
Garmezy, Edith and Norman, 
Edina, MN
Grilley, Barbara J. and George A., 
Moline, IL
Hamilton, Audria and William A., 
Iowa Falls, IA
Harris, Patricia B. and Fred H., 
Iowa City ,IA
Hogan, Sheila A. and J. Michael, 
Iowa City, IA
Keyes, Margaret N., Iowa City, IA
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Krewer, Cheryl A. and Keith D., 
Cedar Rapids, IA 
McKee, Marilyn D. and Scott R., 
St. Paul, MN
Montgomery, Rex, Iowa City, IA 
Parrott, Mary Lou and Ray J., 
Iowa City, IA
Phillips, Susan M., Iowa City, IA 
Pinkerton, M. Jane, Burbank, CA 
Rohlich, Wakako S. and Thomas 
H., Iowa City, IA
Schubert, Walter C., West St.
Paul, MN
Seedorff, Charles W., Manchester, 
IA
Van Dyke, Vernon and Dean, 
Iowa City, IA
Wendell, Dennis C., Ames, IA 
Williamson, Joan L. and Harold 
E., Iowa City, IA
Sustaining
Aikin, Judith P., Iowa City, IA 
Albers, Marjorie G. and Henry H., 
North Liberty, IA 
Andrews, Clarence, Iowa City, IA 
Batchelder, Merritt C., Princess 
Anne, MD
Bauer, Sandra S. and Thomas K., 
Coralville, IA
Bedell, Mirriel S. and George N., 
Iowa City, IA
Bettis, John W., Greenville, NC 
Boyle, John P., Iowa City, IA 
Brann, Vincent C., Amherst, MA 
Brody, Natalie S., Iowa City, IA 
Burns, E. Bradford, Los Angeles, 
CA
Butterfield, Margaret S., 
Cooperstown, NY 
Chehak, Susan Taylor and
Thomas A., North Hollywood, 
CA
Clark, Patrick S. and Stephanie 
Smith, Playa Del Rey, CA 
Collins, Paul J., Iowa City, IA 
Colton, Kenneth E., Bethesda,
MD
Cook, Thomas and Marie, 
Hollywood, CA
Couch, Steven L., Santa Clara, CA 
Cumberland, Ingrid and William 
H., Storm Lake, IA 
Daly, Barbara and George, Iowa 
City, IA
Davies, Elva, Apache Junction, AZ 
Davis, Sarah M., Coralville, IA
Davison, R. L., Clarion, IA 
Doorenbos, Judith G., Iowa City, 
IA
Doyle, John R., Iowa City, IA 
Driscoll, Jacquelyn S. and Charles 
E., Iowa City, IA 
Eyerly, Jeannette and Frank, Des 
Moines, IA
Fellows, Kenneth, Houston, TX 
Felton, Norman, Malibu, CA 
Fjelstad, Ruth N., Decorah, IA 
Gilgun, John, St. Joseph, MO 
Hamer, Marsha K. and Mark T., 
Iowa City, IA
Hamilton, Antonia W. and David
B., Iowa City, IA
Harker, Carol L., West Liberty, IA 
Harris, James P., Iowa City, IA 
Harrison, Shirley and John, Iowa 
City, IA
Harsha, Cathryn and H. Vincent, 
Moline, IL
Harvey, Brian L., Iowa City, IA 
Hawkinson, H. John, Wilmette, IL 
Hawtrey, Betsy and Charles E., 
Iowa City, IA
Hetzler, Douglas G., Aptos, CA 
Hickman, Vivian E., Iowa City, IA 
Hirst, Donna and Stephen, Iowa 
City, IA
Hitchcock, O. A., Iowa City, IA 
Homewood, Janet L., Iowa City, 
IA
Hubbard, Philip G., Iowa City, IA
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January, Ann and Alan F., 
Indianapolis, IN 
Kahler, Elizabeth and Karl K., 
Philadelphia, PA 
Kane, Mary and Harrison, Iowa 
City, IA
Keen, John E., Iowa City, IA 
Kemerling, Garth L., Newberry, 
SC
Kock, Charlotte G., Sioux City, IA 
Kohler, Carolyn W., Iowa City, IA 
Kornacker, David, New York, NY 
Krieg, Clarence E., Eugene, OR 
Kruckeberg, Johanna and Thomas, 
Solon, IA
Lane, Jack T., Elm Grove, WI 
Larson, Erling, Davenport, IA 
Laster, Miriam S., Norway, ME 
Loewenberg, Ina and Gerhard, 
Iowa City, IA
Martin, Cleo, Iowa City, IA 
McCaulley, Marion R., Austin, TX 
McCown, Judith M. Gust and 
Robert A., Iowa City, IA 
McGee, Eugenia T., Coralville, IA 
McGrath, Della L. and G.M., Iowa 
City, IA
Miles, Donald R., Phoenix, AZ 
Miles, Nancy R. and Edward A.
Madden, Shelbyville, IN 
Miller, Lynn M. and Richard E., 
West Des Moines, IA 
Monick, Martha and John O.,
Iowa City, IA
Morgan, Ann Lee, Urbana, IL 
Muehl, Lois and Siegmar, Iowa 
City, IA
Myers, William R., Phoenix, AZ 
Naber, James H., Fairfield, CT 
Neely, Wayne C., Frederick, MN 
New, Mary and Michael, Iowa 
City, IA
Nordquist, Mr. and Mrs. Gerald 
L., Iowa City, IA 
Norwood, Neil, Prairie City, IA 
Orgren, Carl F., Iowa City, IA 
Parker, Marjorie M., Washington, 
DC
Patz, Joyce and George E., 
Elmhurst, IL
Paul, Dorothy and David M.,
Iowa City, IA
Peterson, Trudy Huskamp and 
Gary M., Washington, DC 
Philpott, Jane, Chapel Hill, NC 
Picray, Robin V., Westerville, OH 
Press, Cynthia J. and Barry H. J., 
Saratoga, CA
Price, Serena Wood, Mineola, NY 
Ramsey, Mary Frances and James, 
Iowa City, IA
Remington, Betty and Richard D., 
Coralville, IA
Richardson, Margaret E., Iowa 
City, IA
Richerson, Suzanne and Hal B., 
Iowa City, IA
Ringgenberg, Craig S., Rawlins, 
WY
Rose, Marilyn P. and Earl F., Iowa 
City, IA
Rosenthal, Marrie-Louise and 
Samuel R., Chicago, IL 
Rosner, E. Magerstadt and Joseph, 
Fish Creek, WI
Rubovits, Norma B., Chicago, IL 
Sanchez, Jose R., Jr., Pasadena,
CA
Sassine, Olga and Nagui, Iowa 
City, IA
Sayre, Linda M. and William C., 
Iowa City, IA 
Schimmel, Caroline F.,
Greenwich, CT
Schoenjohn, Louise, Mapleton, IA 
Schulman, Joan L. Rehm and 
Jerome L., Chicago, IL 
Shirazi, Mary and Siroos S., Iowa 
City, IA
Shreeves, Elizabeth and Edward, 
Lone Tree, IA
Siegel, Daniel G., Weston, MA 
Souryal, Rafat S., Arlington, VA 
Spitzer, Mary F. and Alan B.,
Iowa City, IA
Stafford, Virginia, Ames, IA
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Stewart, Priscilla Ann Nabie and 
Thomas W., Bradenton, FL 
Stone, Donald L., Madison, WI 
Strayer, Brian D., Minneapolis, 
MN
Strobbe, Evelyn E. and Charles E., 
Davenport, IA 
Sweeney, Nina Palmer and 
William V., New York, NY 
Veler, Kevin M., Atlanta, GA 
Vernon, Rhoda L. and David H., 
Iowa City ,IA
Voxman, Lois R. and Himie, Iowa 
City, IA
Wagener, Jeff, Boulder, CO 
Wait, Laura K., Littleton, CA 
Wanninger, Charles T., Marion, 
IN
Weinberger, Bernice and Miles
M., Iowa City, IA 
Wolff, Sylvia and Hugh, San 
Antonio, TX
Wyrick, Shirley L. and Darrell D., 
Iowa City, IA
Yerkes, Barbara and Larry, Iowa 
City, IA
Contributing
Archie, Mr. and Mrs. David E., 
Des Moines, IA 
Aschenbrener, Carol A., Iowa 
City, IA
Baker, Gladys E., Peoria, AZ 
Baker, Patricia B., Humboldt, IA 
Balloffet, Nelly, Ossining, NY 
Beasley, Oscar C., Jr., Iowa City, 
IA
Becker, Amy J., Winooski, VT 
Beitzel, Richard E., Bemidji, MN 
Belanger, Terry, New York, NY 
Benson, Mildred, Toledo, OH 
Beving, Lucille K., Des Moines, IA 
Bierbaum, Esther G., Iowa City,
IA
Blough, Marguerite, Waterloo, IA 
Bonfiglio, Ruth and Michael, 
Coralville, IA
Boyd, Susan K. and Willard, 
Chicago, IL
Bozeman, Hannelore I. and 
Theodore D., Iowa City, IA 
Brandt, Paula O., Iowa City, IA 
Brayton, Gretchen H., Sumner, IA 
Brose, Katherine A., Oakland, CA 
Buchwald, Arthur A., Redondo 
Beach, CA
Buckman, Paula K. Carr, Morning 
Sun, IA
Burmeister, Dean E., Stockton, IA
Bywater, Mr. and Mrs. Raymond
L., Iowa City, IA 
Canter, Mr. and Mrs. Arthur,
Iowa City, IA
Caplan, Dr. and Mrs. Richard M., 
Iowa City, IA
Chamallas, Martha E., Iowa City, 
IA
Chappell, Karen H. and Wallace 
K., Iowa City, IA 
Corton, Mr. and Mrs. Richard V.
M., Iowa City, IA 
Cowan, Arnold R., Ames, IA 
Crane, Frederick B., Iowa City, IA 
Crosley, Carlton W., Webster
City, IA
Cummins, Jerry and Phillip D., 
Iowa City, IA
Daniels, Arthur J., II, Rochester, 
MN
Darland, Mary E. and George W., 
Jr., Prescott, WI 
Davidson, Shirlee Proctor and 
Glen, Springfield, IL 
Decker, William F., Iowa City, IA 
Dewey, Barbara I. and William J., 
Iowa City, IA
Dickey, Rhonda E., Philadelphia, 
PA
Disser, R. Kelly, Jr., Fort Wayne, 
IN
Dixon, James A., Iowa City, IA
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Dolan, Arlene P. and Kenneth D., 
Iowa City, IA 
Drummond, Emily Gillula, 
Mattawan, MI
Dubs, Kathleen E., Mertztown,
PA
Eimas, Joan D. and Richard, Iowa 
City, IA
Erickson, John E., Iowa City, IA 
Evetts, Deborah M., New York, 
NY
Feldt, Natalie F. and Leonard S., 
Iowa City, IA
Ferguson, Britt E., Portland, OR 
Flage, Dana R. and Daniel E., 
Austin, TX
Flick, Frances J., Des Moines, IA 
Forys, Marsha A. and John W.,
Jr., Iowa City, IA 
Fowler, Margaret D., Ithaca, NY 
Frandsen, Martin S., Bettendorf, 
IA
Funk, Jean K. and David C., Iowa 
City, IA
Gallagher, Elizabeth and Dennis, 
Huntsville, AL
Gartner, John, Gisborne, Victoria 
Gerber, Margaret W. and John C., 
Iowa City, IA
Giaquinta, C. Joyce and Arthur 
R., Iowa City, IA 
Gibson, Michael D., Dubuque, IA 
Gillula, Emily A., Mattawan, MI 
Goldberg, Dorothy, Des Moines, 
IA
Green, Bernard I., West Islip, NY 
Hale, Mr. and Mrs. Charles A., 
Iowa City, IA
Harvey, John H., Iowa City, IA 
Helscher, Charles W., Keota, IA 
Hendershot, Judith D., Iowa City, 
IA
Hickerson, Mrs. Loren, Iowa City, 
IA
Hitchcock, Leonard A., Pocatello, 
ID
Holtum, Marilyn J. and Edwin A., 
Iowa City, IA
Huckins, Howard, Jr., and
Frances Edenridge, Wilmington, 
DE
Hughes, Barbara J. and Roger A., 
Muscatine, IA
Jakobsen, Jane R. and James F., 
Iowa City, IA
Janes, Jon S., Minneapolis, MN 
Jones, Virginia S., Penfield, NY 
Kane, Carol J. and Timothy D.,
Eau Claire, WI 
Kauffman, Gretchen R., Des 
Moines, IA
Kelley, Ann C., Denton, TX 
Kearns, Anita H., Chicago, IL 
Kern, Jean B. and Alexander C., 
Iowa City, IA
Kleinschmidt, John R., Grinnell,
IA
Kner, Elizabeth, Chicago, IL 
Korf, Kumiko and Richard P., 
Ithaca, NY
Kratz, Mr. and Mrs. Robert C., 
Eden Prairie, MN 
Kretzman, Barbara E. and 
Norman, Ithaca, NY 
Krueger, Beverly M., Burlington, 
IA
Krumpe, Stephen C , Platteville, 
WI
Lainson, Mary Margaret and 
Phillip A., Iowa City, IA 
Lampe, David R., Alexandria, VA 
Lehnen, Sandra B. and Robert G., 
Indianapolis, IN 
Leigh-Hunt, Mr. and Mrs.
Desmond, Santa Barbara, CA 
Lettow, Gary J., Cedar Falls, IA 
Licht, David R., St. Louis Park, 
MN
Loeffelholz, Kay E. and Paul L., 
Iowa City, IA
Logan, Henrietta L., Iowa City, IA 
Lundegren, Herberta, State 
College, PA
Macagno, Matilde and Enzo, Iowa 
City, IA




Marino, Lucia A., Iowa City, IA 
Marriott, Katheryn E., Goleta, CA 
Marshall, Franklin N., Thorntown, 
IN
Martin, Diane and J. David, Iowa 
City, IA
McBlain, Sharon L. and Philip A., 
Hamden, CT
McCall, Jane B., Newton, IA 
Merker, Karl K., Iowa City, IA 
Miller, Dwight M., West Branch, 
IA
Miller, Lynette A. and Robert B., 
Madison, WI
Moeller, Fay M., Lee's Summit, 
MO
Moldoff, William M., Nassau, NY 
Moline, Mr. and Mrs. David O., 
Iowa City, IA
Monson, Mary and Russell W., 
Iowa City, IA
Montgomery, Ann E., Chicago, IL 
Morrison, Helen L., Carroll, IA 
Moss, Jerome C ., Columbia, MO 
Nam, Tae Yul, Bethesda, MD 
Nelson, L. Brooke and Thomas
C., Inverness, IL 
Newsome, Louane L., Iowa City, 
IA
Nolan, Gloria Frost, Piedmont,
CA
Nusser, Mr. and Mrs. William G., 
Iowa City, IA
Oppliger, Robert A., Iowa City,
IA
Osborn, Velva J., Iowa City, IA 
Otto, Sue K., Iowa City, IA 
Parden, Mary F., Iowa City, IA 
Persson, Dorothy M. and Albert 
J., Iowa City, IA
Peterson, Carroll E., Red Oak, IA 
Ponseti, Helena Percas and 
Ignacio, Iowa City, IA 
Priester, William D., New York, 
NY
Radics, Rudolph K., Warren, MI 
Rasmussen, Etta H., Iowa City, IA 
Ray, Dorothy K., Iowa City, IA 
Roba, William H., Davenport, IA
Roberts, Charles W., Des Moines, 
IA
Robertson, Matthew W., East 
Hartford, CT
Rocca, Josephine A., Sheboygan, 
WI
Roe, Gerald B., Iowa City, IA 
Rowley, Gordon S., Ames, IA 
Ryan, Marleigh G., New Paltz, 
NY
Sage, Norman, Solon, IA 
Sandbulte, Wilbur G., Issaquah, 
WA
Sayre, Robert F., Iowa City, IA 
Schaal, Jean S. and David, Iowa 
City, IA
Schacht, Elizabeth A. and John
N., Iowa City, IA 
Schier, Donald S., Chapel Hill, 
NC
Schluetter, Donna T. and Dean, 
Waterloo, IA
Searle, Mr. and Mrs. Gordon W., 
Iowa City, IA
Seiberling, Nancy, North Liberty, 
IA
Shane, Peter M., Iowa City, IA 
Skinner, Marilyn J., Fort Wayne, 
IN
Small, Mary Jo and Arthur A., 
Iowa City, IA 
Stam, Deirdre and David, 
Syracuse, NY
Steele, Joy M., Riverside, IA 
Steeples, Gary E. and Judith K., 
Ottumwa, IA
Stephens, Barbara and Ralph I., 
Iowa City, IA
Stephenson, Jean S., Bronxville, 
NY
Sterling, Susannah C., Kingston, 
PA
Stoppel, William A., Des Moines, 
IA
Stucki, Curtis W., Olympia, WA 
Stuit, Mr. and Mrs. Dewey B., 
Iowa City, IA
Swenson, Joanne M. and Charles 
A., North Liberty, IA
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Templeton, Rijn and Richard, 
Iowa City, IA
Thompson, Thomas A., Shawnee, 
OK
Thorp, Robert K., Jeffersontown, 
KY
Thostenson, Josephine and 
Marvin S., Coralville, IA
Travis, Larry D., New York, NY
Vana, Barbara and John M., 
Dallas, TX
Verdeck, Lori and Warren, 
Marion, IA
Wachel, Kathleen B. and John R., 
Iowa City, IA
Waggoner, Margaret A., 
Haydenville, MA
Walker, Judith and Jerry, Iowa 
City, IA
Walsdorf, John J., Portland, OR
White, James W., La Crosse, WI 
Wilhite, Marjorie G., Iowa City,
IA
Wilhite, Susan E. and Christopher 
A., Batesville, IN 
Wilk, Valerie and James 
Strothman, Arlington, VA 
Wince, Barbara B. and Michael, 
Indianapolis, IN
Woods, Amanda M. and Thomas 
O. Cullen, Atlanta, GA 
Wulling, Emerson G., LaCrosse, 
WI
Yoseloff, Lauretta and Thomas, 
Colts Neck, NJ
Zastrow, Katherine Mull, Charles 
City, IA
Zimmer, Paul J., Iowa City, IA 
Zug, Joan Liffring and John D., 
Iowa City, IA
Friend
Acton, Jon, Fremont, IN 
Acton, Patricia and Richard, Lord, 
Cedar Rapids, IA 
Adams, Rose H. Wilson and 
Marion W., Shingle Springs,
CA
Aden, Kathryn M., Urbandale, IA 
Albright, Thomas E., East 
Lansing, MI
Allen, Frank T., Iowa City, IA 
Allhiser, Carin L. and John N., 
Appleton, WI
Anderson, Joy Rayman and 
Eugene, West Burlington, IA 
Arabadjief, Mark M., Plainfield, IL 
Asp, William G., Minneapolis,
MN
Balcer, Charles L., Sioux Falls, SD 
Banner, Raymond, Des Moines,
IA
Barrett, Mary Louise, Woodside, 
NY
Barrett, Timothy D., Iowa City, IA 
Barton, Hope and James, West 
Branch, IA
Beacom, Elizabeth and Matthew, 
New Haven, CT
Bedford, Charlotte C., New York, 
NY
Belz, Mary and Andrew, Walker, 
IA
Bendorf, Linda M. and Carl }., 
Iowa City, IA
Benson, Ronald M., Lancaster, PA
Benz, Gladys S., Iowa City, IA
Biggers, Cornelia Anderson, Palm 
Harbor, FL
Blair, Julia A., Iowa City, IA
Bohnenkamp, Christina and 
Ronald, Glen Ellyn, IL
Boos, Florence and William, Iowa 
City, IA
Bossert, Patricia L., Denver, CO
Brack, O M, Jr., and Christine Y. 
Ferdinand, Tempe, AZ
Bradshaw, Dennis E., Memphis, 
TN
Braun, Jean and Steven ]., Prairie 
Village, KS




Brayton, Howard, Albuquerque, 
NM




Brown, Thomas E., Iowa City, IA 
Buff, Jerome H., Scarsdale, NY 
Burford, Kay and Byron, Iowa 
City, IA
Cagni, Susan Graeber, San Diego, 
CA
Campbell, Paul Thomas, Cedar 
Rapids, IA
Campion, Daniel R., Iowa City, IA 
Carroll Hauber, Lyn, New York, 
NY
Cass, Marcella E., Naperville, IL 
Chapin, Michael W., Shawnee 
Mission, KS
Cheney, David R., Toledo, OH 
Clark, Dene L., Denver, CO 
Clark, Starla R. and Kenneth E., 
Cincinnati, OH
Cloyed, Craig D., San Diego, CA 
Cobbs, Mamie, Eaton Center, NH 
Colbert, Thomas B.,
Marshalltown, IA 
Collison, Joan and Daniel, West 
Des Moines, IA
Collison, R. Michael and Shirley 
Slay, Strafford, MO 
Cone, Carl Bruce, Lexington, KY 
Conger, Syndy K., Macomb, IL 
Cordes, J. William, Kettering, OH 
Coughlon, Joyce A. and Jeremiah 
R., Des Moines, IA 




Cox, Jeffrey L., Iowa City, IA 
Crow, Jeanne E., Goose Lake, IA 
Cryder, Mr. and Mrs. Robert W., 
Iowa City, IA
Cuttler, Betty I. Monroe and 
Charles D., Iowa City, IA 
Cutway, Elaine and Kenneth, 
Greensburg, PA
Dale, Edwin, Blue Ridge, GA 
Darby, Mr. and Mrs. Robert H., 
Iowa City, IA
Deftos, Marie Flatley, Del Mar,
CA
Dejong, Monica M. and Arlin D., 
Fort Wayne, IN 
Desmarias, Lillian, Chillicothe,
MO
DeVoss, Dorothy A., State 
College, PA
Dick, Shirley B., Keokuk, IA 
Dickerson, Michael D., Parker,
CO
Dickey, Jack W., Iowa City, IA 
Diehl, Helen, Newton, IA 
Dooley, Jean E., Charlottesville, 
VA
Doolittle, Dorothy K., Iowa City, 
IA
Doolittle, James L., Albuquerque, 
NM
Dorn, Dean S., Sacramento, CA 
Dunlap, Rhodes, Iowa City, IA 
Eaker, Helen L. and J. Gordon, 
Houston, TX
Ebenhahn, Robert A., Saratoga, 
CA
Edelstein, J. M., Venice, CA 
Edgar, B. Kevin, Minneapolis, MN 
Eliason, Matilda F., Escalon, CA 
Elshoff, Beth D., Muscatine, IA 
Emmett, Thomas W.,
Indianapolis, IN 
Ernst, Ann R., Dubuque, IA 
Falconer, Joan, Iowa City, IA 
Falk, Signi, Cedar Rapids, IA 
Faltis, Joyce A., Omaha, NE 
Fellars, Mary and Roy, Glenview, 
IL
Feragen, Madlin A. and Robert 
W., Madison, SD 
Ferch, Timothy A., Duluth, MN 
Fisher, Benjamin F., IV, Oxford, 
MS
Fitzgerald, Grace A., Coralville, IA 
Fitzmaurice, James B., Flagstaff, 
AZ
Focht, Helen E., Iowa City, IA
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Ford, Elizabeth Ann and William
D., Iowa City, IA 
Foster, Carolyn, Houston, TX 
Fox, George W., Glendale, MO 
Fox, Allison and Marc R.
Reinganum, Iowa City, IA 
Friedrich, H. Bruce, Iowa City, IA 
Frymoyer, Frances, Wilton, IA 
Fuller, Kathy J. Fait and John W., 
Iowa City, IA 
Gammon, Carolyn Jane, 
Champaign, IL 
Garcia-Rivera, Andres E., 
Englewood, CO 
Gasway, Julie G. and Scott S., 
Cedar Rapids, IA 
Gelfand, Lawrence E., Iowa City, 
IA
Gerig, David A., Portales, NM 
Giesey, Ralph E., Iowa City, IA 
Gorman, Lawrence R., Iowa City, 
IA
Graf, William A., Iowa City, IA 
Gray, Dorothy M., Iowa City, IA 
Green, Christian A., Iowa City, IA 
Green, Douglas G., Iowa City, IA 
Gregory, David J. and Mary Von 
Ah, Nevada, IA 
Haines, Marilyn and Ray, Iowa 
City, IA
Hais, Michael D., Cedar Rapids,
IA
Halbrook, Anne-Mieke, Culver 
City, CA
Hann, Murray T., Palm Bay, FL 
Hardt, Kim M., Berlin, MD 
Hart, David W., Fayetteville, AR 
Hastings, Susan C , Broadview 
Heights, OH
Havekost, Eileen M. Wixted and 
William Paul, Iowa City, IA 
Hawley, Sofia and Ellis, Iowa 
City, IA
Hedges, Mr. and Mrs. Robert M., 
Zullinger, PA
Hemesath, James B., Alamosa,
CO
Hergert, Patricia A. and Richard 
J., DeWitt, IA
Hirleman, Lynne, Iowa City, IA 
Homan, Delmar C , Lindsborg, KS 
Howell, Ross A., Jr., 
Charlottesville, VA 
Huckins, Frances R. and Howard
E., Jr., Wilmington, DE 
Hudson, David D., Coralville, IA 
Huiskamp, Juliana G. and Daniel 
G., Cresco, IA
Huit, Mr. and Mrs. Marion L., 
Iowa City, IA
Ives, Patricia N. and David J., 
Columbia, MO
Jackson, Amy E., West Chicago,
IL
Jacobson, Jerry L, Fresno, CA 
James, Beverly A., Portsmouth,
NH
Jenkins, David C , Williamsburg, 
VA
Johnson, Nicholas, Iowa City, IA 
Jones, M. Colleen and Melvin W., 
Washington, DC 
Julich, James J., Iowa City, IA 
Kessler, Katheryn M., Satellite 
Beach, FL
Keyes, Martha M., Troy, NY 
Kiewiet, Lorraine G. and Dennis 
R., Altadena, CA 
Kinley, Susan J., Iowa City, IA 
Knapp, Barbara Ann, Des Moines, 
IA
Knievel, Eric S., Camp Lejeune, 
NC
Knights, Paul A., Meadville, PA 
Konsky, Catherine W., Morton, IL 
Kowalok, Patricia A., Pikeville, KY 
Kraushaar, Gloria G., Fort Dodge, 
IA
Kruse, Mary Lea, Iowa City, IA 
Kuenzli, Cecile E. and Rudolf E., 
Iowa City, IA
Lada-Mocarski, Laura K., New 
Haven, CT
Lagorio, Valerie M., Iowa City, IA 
Langel, Jeffrey C., Dallas, TX 
Larson, Catherine, Oxford, IA 
Lausen, Verne H., Fort Wayne, IN
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Leinbaugh, Dennis W., Upper 
Arlington, OH
Leland, Daniel R., Dallas, TX 
Lin, Selina S., Iowa City, IA 
Lininger, Robert S., Cambridge, 
MN
Machatka, Diane E., New Boston, 
IL
Macy, Judith L., Iowa City, IA 
Madsen, Mary Jean, Iowa City, IA 
Madsen, Robert B., Littleton, CO 
Manning, Gladys E., Iowa City,
IA
Marshall, Kathleen B. and Donald 
G., Iowa City, IA 
Martin, Donna J., Ottawa, IL 
Masden, Cynthia A. and R. W., 
Jr., West Burlington, IA 
Mathes, Richard W., Seattle, WA 




McGrath, Terry M., Oklahoma 
City, OK
McInroy, Mary R., Iowa City, IA 
McLaughlin, Beulah G. and K. F., 
Arlington, VA
Meis, Sandra D. and John J.,
Sioux City, IA
Menges, Gary L., Seattle, WA 
Mirich, Pearl M., Iowa City, IA 
Moeller, Dorothy W. and Leslie 
G., Iowa City, IA 
Mooers, Eileen M. and Neil D., 
Delafield, WI
Moll, H. Earline and Kenneth L., 
Iowa City, IA
Munn, Mr. and Mrs. Robert W., 
Iowa City, IA
Nelson, Jay S., Chicago, IL 
Noble, Mary E., Iowa City, IA 
Noring, Nina J., Washington, DC 
Nybakken, Ruth E., Athens, OH 
Orelup, Anna Marie H. and Don 
N„ Albia, IA
Ottilie, Marion T., Citrus Heights, 
CA
Paige, M. Jean, La Porte City, IA
Paluka, Francis J., Iowa City, IA 
Parrish, Helen M. and Joseph L., 
West Des Moines, IA 
Patton, Mary Jane, Eugene, OR 
Pearsall, Marjorie L., Golden, CO 
Peich, Michael A., West Chester, 
PA
Pendleton, Judith, Iowa City, IA 
Persons, Dorothy and Stow, Iowa 
City, IA
Pierrot, Mr. and Mrs. William F., 
Newburgh, IN
Pittman, Von V., Jr., Iowa City,
IA
Price, Steven P., Iowa City, IA 
Quade, Bruce R., Barrington, IL 
Quinn, Susan M. Cullen, Oak 
Park, IL
Rageth, Keith A., Iowa City, IA 
Reese, Dennis M., Iowa City, IA 
Rhine, Ferrol L., Ventura, CA 
Roach, Carolyn Bentz and Michael 
A., Kirkland, IL 
Robertson, Brian J., Mount 
Prospect, IL
Rogers, Earl M., Iowa City, IA 
Romkey, Helen E., Mount 
Pleasant, IA
Roulson, Sandra K. and Leroy C., 
Springfield, IL
Rubis, Susan D. and James H., 
Fairfield, CA
Runge, Miriam C. and Richard 
M., Iowa City, IA 
Ryan, William L., San Francisco, 
CA
Sakai, Carolyn J., Baltimore, MD 
Schenkelberg, Richard J., Cedar 
Rapids, IA
Schmitz, Janice R. and Marvin N., 
Bettendorf, IA
Schoonover, David E., Coralville, 
IA
Schroeder, Sarah P. Lowe and 
James E., Boulder, CO 
Schulz, Mr. and Mrs. Rudolph 
W., Iowa City, IA 




Scott, Winifred F. and William E., 
Iowa City, IA
Sebby, Jayne L., Lincoln, NE 
Sennish, Robert B., Piermont, NY 
Sether, Kim and John A.,- Le 
Mars, IA
Shipe, Timothy R., Iowa City, IA 
Sierk, Patricia A. and Donald L., 
Bettendorf, IA
Sifford, Harlan L., Iowa City, IA 
Sigmund, Virginia, Cedar Rapids, 
IA
Simmons, Eleanor P., Iowa City, 
IA
Six, Erich W., Iowa City, IA 
Slinker, Steven P., Arlington, VA 
Smith, M. Jane, Omaha, NE 
Smith, Marian M., Iowa City, IA 
Snitzer, James G., Iowa City, IA 
Sonnichsen, Joanne, Menlo Park, 
CA
Spalding, Helen H. and Karl F.
Johnson, Kansas City, MO 
Spalding, Paul S. and Almut M.
Grutzner, Jacksonville, IL 
Spear, Dorothy E., Adel, IA 
Spriestersbach, Bette R. and 
Duane C., Iowa City, IA 
Stadele, Lisa M., Fort Collins, CO 
Staw, Jane P. and Barry M., 
Berkeley, CA 
Steele, Michael R., Mount 
Pleasant, IA
Stein, Ruth and Walter, Scarsdale, 
NY
Stilson, Mary E., Davenport, IA 
Stone, Dwayne D., Marietta, OH 
Sumner, Dale R., Jr., and Judith 
K. Welk, Oak Park, IL 
Swails, Mindy and Mark E., 
Vestal, NY
Swartzburg, Susan G., New 
Brunswick, NJ 
Sweren, Betty R. and Edgar, 
Owings Mills, MD 
Swords, Bernard L., Burlington, 
IA
Szaynowski, John P., St. Paul,
MN
Thackaberry, Helen S., Akron,
OH
Thompson, Delores and H.
Stanley, Oxford, IA 
Thompson, Irene M., Davenport, 
IA
Thompson, Bette and Mark, Iowa 
City, IA
Thurman, Lorene R. and Peter B., 
Marion, IA
Tyrrell, Clarine E. and John E., 
Manchester, IA
Vaughan, Pamela J., Rockford, IL 
Vetter, David D., Bronx, NY 
Vogt, Carol Sue, Iowa City, IA 
Wagstaff, Robert F., Humboldt, IA 
Walch, Victoria and Timothy,
Iowa City, IA
Walker, Tamara E., Rochester,
MN
Warner, Steven R. and Diana Hix, 
Muscatine, IA
Watts, Helen S., Dubuque, IA 
Wawzonek, Marian, Iowa City, IA 
Weiersheuser, William J.,
Concord, NE
Weis, C. Joseph, Chicago, IL 
Western, Dorothea, Sun City, AZ 
Widiss, Alan L, Iowa City, IA 
Wikle, Adelaide D., Wichita, KS 
Wilcox, Catherine R. and Joel F., 
Iowa City, IA
Wilkinson, David H., Des Moines, 
IA
Wilson, Doris Freda and John B., 
Jr., London, GB 
Winter, Carol H., Iowa City, IA 
Witt, Jonathan J., Cincinnati, OH 
Wittlinger, David R. Pritchard and 
Ellen K., Swampscott, MA 
Wojan, Randall C., Tolono, IL 
Wolfson, Melvin, Chappaqua, NY 
Woodhouse, Elinor, Cedar Rapids, 
IA
Yager, Robert E., Iowa City, IA 
Zeller, Helen E., Iowa City, IA 
Ziegler, Ekhard E., Iowa City, IA 
Zurawski, Elizabeth J., Chicago,
IL
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